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Реформування діючої системи обліку та впровадження вітчизняних стандартів внесли 
істотні зміни у методику та організацію облікового процесу. Адаптація підприємств, особливо 
сільськогосподарських, до  впровадження нових змін в обліку проводиться дуже повільно і має 
в своєму арсеналі дуже багато негативних аспектів. 
Запаси беруть участь у всіх фазах виробничої діяльності сільськогосподарських 
підприємств і потребують постійного відновлення. Запаси – це продукція виробничо-
технічного призначення, що перебуває на різних стадіях виробництва й обігу, та очікує вступу 
в процес виробничого або особистого споживання. Облік запасів регламентується ПСБО 9 
«Запаси», що визначає  методологічні  асади формування у бухгалтерському  обліку інформації  
про  запаси  і  розкриття її у фінансовій звітності. 
До основних проблем обліку запасів на сільськогосподарських підприємствах можна 
віднести: 
1. Недостатній рівень оперативності інформації для управління запасами підприємства. 
2. Недосконалість документального оформлення запасів. 
3. Нераціональне використання запасів. 
4. Слабкий контроль за рухом запасів на сільськогосподарських підприємствах. 
5. Автоматизація обліку запасів. 
6. Відсутність комплексного поєднання даних обліку, аналізу і контролю запасів на 
сільськогосподарських підприємствах для забезпечення керівників всіх рівнів управління 
необхідною інформацією. 
Вирішення вище зазначених проблем потребує оновлення системи отримання 
інформації про запаси, використання міжнародних підходів щодо ефективного їх  
використання, постійне спостереження за наявністю і станом запасів на сільськогосподарських 
підприємствах. 
Саме тому можна виокремити наступні напрямки вдосконалення ведення обліку запасів 
на сільськогосподарських підприємствах: 
 підвищення якості і швидкості обробки інформації про запаси з можливим використанням 
сучасних інформаційних технологій, що дасть змогу оперативно отримувати інформацію 
для прийняття відповідних управлінських рішень; 
 вдосконалення аналітичного обліку запасів; 
 створення чітко визначеного облікового процесу, який пов'язаний з рухом запасів;            
 створення чіткого графіку документообігу запасів, що забезпечить більш раціональну і 
дієву організацію обліку запасів на сільськогосподарських підприємствах; 
 застосування комп’ютерних програм для удосконалення автоматизації обліку запасів; 
 деталізація звітності з використанням додаткових статей;  
 розробка детальних інструкцій щодо збору інформації про  наявні запаси  на підприємстві.  
Отже, запаси становлять вагому частину активів підприємства і займають особливе 
місце у складі майна підприємств. Облікова інформація про стан запасів підприємства є 
складовою частиною інформаційних джерел при визначенні результатів господарської 
діяльності і висвітленні інформації про його фінансове становище.  
  
